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先
生
で
あ
っ
た
が
、
同
五
十
七
年
十
月
五
度
目
の
任
期
満
了
と
と
そ
の
間
、
図
書
館
長
は
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
以
来
古
川
晴
風
で
の
八
年
間
の
こ
と
を
思
い
起
し
て
み
た
い
。
を
は
じ
め
と
し
て
、
つ
ま
そ
の
改
善
を
は
か
ろ
う
と
す
れ
ば
忽
ち
建
物
任
の
昭
和
五
十
年
六
月
に
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
れ
よ
り
私
の
退
任
ま
大
学
図
書
館
。
自
己
を
求
め
て
二
十
世
紀
の
過
去
•
未
来
I
図
書
館
事
務
長
在
任
中
の
事
—
|
＇
昭
和
五
十
二
年
四
月
、
御
在
任
二
年
足
ら
ず
で
急
逝
さ
れ
た
原
戦
後
図
書
館
の
歩
み
（
う
ち
や
ま
ぎ
ほ
う
）
気
持
ち
で
一
杯
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
切
れ
目
な
く
流
れ
続
く
図
書
館
の
日
常
業
務
に
が
え
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
書
庫
か
ら
溢
れ
出
る
蔵
書
の
増
加
の
問
題
に
帰
着
す
る
と
い
う
事
柄
が
、
少
な
く
な
か
っ
た
。
り
大
正
十
四
年
落
成
の
名
建
築
も
、
単
に
ス
ペ
ー
ス
の
狭
陰
を
来
た
の
は
、
同
年
六
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
e
こ
こ
で
は
原
先
輩
御
就
が
鬱
積
し
て
い
っ
た
日
々
の
思
い
を
、
今
で
も
そ
の
ま
ま
に
よ
み
圭
之
助
氏
の
後
任
と
し
て
、
私
が
図
書
館
事
務
長
を
仰
せ
付
か
っ
あ
の
先
き
の
見
通
し
も
た
た
な
い
、
困
っ
た
と
い
う
実
感
だ
け
新
図
書
館
へ
の
前
進
は
じ
め
に
嵩
宮
秀
夫
何
を
し
た
と
言
え
る
の
か
。
て
い
く
の
が
、
管
理
職
者
の
つ
と
め
で
あ
ろ
う
が
、
自
分
は
一
体
条
件
を
整
え
、
そ
の
成
果
を
大
学
の
目
的
達
成
の
た
め
に
生
か
し
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
が
少
し
で
も
や
り
易
く
な
る
よ
う
な
力
を
尽
く
さ
れ
た
館
員
の
皆
様
に
は
、
心
か
ら
感
謝
す
る
ば
か
り
そ
れ
は
自
己
に
祈
り
を
さ
さ
げ
て
い
る
姿
。
教
会
で
あ
る
。
の
御
寛
容
に
甘
え
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
今
な
お
申
し
わ
け
な
い
自
己
が
事
務
長
と
し
て
補
佐
の
任
に
当
る
ど
こ
ろ
か
、
た
だ
た
だ
両
館
長
っ
た蔦
の
壁
を
も
っ
も
に
退
か
れ
、
そ
の
後
へ
禎
田
泰
三
先
生
を
お
迎
え
し
た
。
私
は
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員
会
」
が
発
足
し
、
そ
の
事
務
局
を
図
書
館
が
受
け
持
つ
こ
と
と
し
か
も
資
料
は
一
方
に
お
い
て
客
観
的
な
物
で
あ
る
か
ら
、
保
画
が
、
大
学
と
し
て
正
式
に
決
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
翌
五
十
五
年
十
月
に
、
そ
の
具
体
案
を
練
る
た
め
の
「
新
中
央
図
書
館
専
門
委
要
な
情
報
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
う
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
知
識
の
開
発
に
必
術
情
報
セ
ソ
タ
ー
」
の
設
置
を
第
一
番
目
に
掲
げ
た
記
念
事
業
計
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
古
く
な
っ
た
か
ら
と
り
か
え
る
と
い
昭
和
五
十
四
年
に
は
、
「新
中
央
図
書
館
」
を
含
む
「
総
合
学
と
改
称
、
全
学
的
視
野
に
立
っ
て
の
学
術
情
報
サ
ー
ビ
ス
の
機
構
に
わ
た
り
検
討
を
続
け
た
。
保
存
書
庫
の
建
設
と
倉
庫
へ
の
保
管
委
託
研
究
資
料
と
い
う
も
の
は
、
増
え
過
ぎ
た
か
ら
と
い
っ
て
捨
て
と
機
能
、
新
図
書
館
の
建
設
計
画
等
に
つ
い
て
、
通
算
五
十
三
回
る。
さ
せ
た
。
こ
れ
は
翌
年
一
月
に
「
図
書
館
長
期
計
画
小
委
員
会
」
審
議
会
」
な
ど
を
通
し
て
の
濱
田
前
館
長
の
御
活
躍
の
賜
物
で
あ
で
は
同
年
十
一
月
に
「
新
図
書
館
建
設
計
画
小
委
員
会
」
を
発
足
業
計
画
委
員
会
」
の
設
置
が
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
た
が
、
館
内
昭
和
五
十
二
年
四
月
の
評
議
員
会
で
、
「
創
立
百
周
年
記
念
事
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
つ
い
て
は
、
学
内
世
論
に
も
と
づ
い
た
古
川
元
館
長
の
御
意
見
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
新
図
書
館
の
建
設
が
、
記
念
事
業
と
し
て
い
よ
い
よ
確
固
不
動
の
も
の
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
後
設
け
ら
れ
た
「
百
周
年
総
合
計
画
と
に
そ
の
よ
う
な
行
ぎ
詰
ま
り
が
、
除
々
に
解
消
し
始
め
た
と
き
新
図
書
館
の
建
設
が
、
記
念
事
業
の
第
一
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
後
、
私
が
事
務
長
に
就
任
し
た
時
期
と
い
う
の
は
、
幸
い
な
こ
ま、≫"＂̀ 
一
種
の
苦
痛
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
解
決
の
め
ど
が
つ
か
な
い
状
態
の
も
と
で
の
諸
先
輩
の
御
労
苦
越
え
難
い
限
界
を
ひ
そ
め
て
い
た
。
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
図
書
館
機
能
の
発
展
を
は
か
る
上
で
も
、
で
、
仕
事
の
繁
忙
は
一
向
苦
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
学
内
不
祥
事
件
の
た
め
に
一
時
活
動
を
中
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
に
な
っ
た
。
年
来
の
目
標
に
少
し
で
も
近
づ
き
た
い
と
い
う
思
い
-120-
戦
後
図
書
館
の
歩
み
地
は
ど
う
し
て
も
学
内
は
も
と
よ
り
、
そ
の
近
隣
に
も
得
ら
れ
て
、
別
置
書
庫
の
仮
設
を
申
請
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
で
あ
っ
た
。
私
は
今
も
こ
の
英
断
を
讃
え
た
い
と
思
う
。
た
だ
敷
全
な
本
格
書
庫
を
つ
く
る
と
い
う
の
が
、
当
時
の
理
事
者
の
結
論
つ
の
建
物
に
蔵
書
の
一
部
を
別
置
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
状
態
が
久
し
く
続
き
、
昭
和
五
十
二
年
度
末
に
は
、
そ
の
数
も
八
万
二
O
O
O余
冊
に
上
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
打
開
は
、
歴
代
の
館
長
・
事
務
長
が
苦
心
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
根
本
的
な
解
決
策
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
保
存
書
庫
の
建
設
は
、
再
―
―
―
に
わ
た
け
ら
れ
た
「
保
存
図
書
館
設
置
検
討
委
員
会
」
ず
、
そ
こ
に
収
蔵
す
る
資
料
の
利
用
は
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
の
名
称
も
「
本
庄
書
庫
」
と
決
っ
た
。
さ
て
こ
の
本
庄
分
館
が
建
物
と
し
て
完
成
す
る
の
は
、
昭
和
五
十
九
年
十
月
、
矢
沢
前
事
務
長
の
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
蔵
書
増
加
の
状
況
は
、
で
は
容
れ
ら
れ
と
て
も
そ
れ
ま
で
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
庄
分
館
落
成
ま
で
の
つ
な
ぎ
と
し
あ
る
と
い
う
見
解
の
も
と
に
、
臨
時
の
仮
小
屋
な
ど
で
な
く
、
安
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
図
書
ほ
大
学
に
と
っ
て
大
切
な
資
産
で
よ
う
や
く
昭
和
五
十
三
年
に
な
っ
て
、
こ
の
問
題
は
と
り
上
げ
し
て
い
る
。
こ°t
 
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
旨
を
、
時
の
理
事
者
に
つ
い
て
確
認
る
申
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
か
な
か
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
っ
た
。
そ
の
後
こ
の
名
称
変
更
は
、
さ
き
に
述
べ
た
機
能
の
変
更
庄
分
館
」
と
改
め
ら
れ
、
そ
の
こ
と
が
学
部
長
会
で
も
問
題
と
な
後
に
こ
れ
は
大
学
と
埼
玉
県
当
局
と
の
接
渉
の
段
階
で
、
「
本
が
、
性
格
と
し
て
は
保
存
書
庫
に
徹
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
書
庫
は
飽
和
状
態
と
な
り
、
館
内
地
下
倉
庫
の
他
、
学
内
の
四
が
、
図
書
館
の
宿
命
で
あ
る
。
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
総
長
の
諮
問
機
関
と
し
て
設
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
前
提
と
し
た
保
存
の
態
勢
を
実
現
す
る
の
で
は
な
く
、
本
庄
市
民
に
も
直
接
役
立
つ
よ
う
な
図
書
館
を
と
い
は
必
要
に
応
じ
て
迅
速
容
易
に
と
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
そ
し
て
当
初
図
書
館
か
ら
提
出
し
た
案
は
、
単
な
る
保
存
書
庫
管
上
は
一
定
の
ス
ペ
ー
ス
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
資
料
ず
、
本
庄
校
地
の
活
用
に
結
び
つ
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
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つ
い
て
は
、
そ
の
特
殊
性
の
故
に
後
廻
し
に
な
っ
て
い
た
。
館
自
た
の
は
、
昭
和
五
十
七
年
の
一
月
で
あ
っ
た
。
シ
ス
テ
ム
の
開
発
つ
ま
り
こ
れ
は
倉
庫
会
社
に
、
出
し
入
れ
サ
ー
ビ
ス
付
き
の
保
管
を
委
託
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
の
英
断
に
関
連
す
る
こ
の
見
識
と
、
信
頼
で
き
る
預
け
先
を
探
し
出
さ
れ
た
施
設
部
の
の
頃
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
（
『
図
書
館
雑
誌
』
第
七
十
五
巻
第
二
号
所
載
「
い
わ
ゆ
る
保
存
図
書
館
の
建
設
と
倉
庫
会
社
へ
の
保
管
委
託
」
参
照
）
、
こ
:
‘
‘
し
t
ヵ
コ
ン
。
ヒ
ュ
ー
タ
を
大
学
の
体
と
し
て
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
関
心
を
持
っ
て
そ
の
研
究
・
調
査
・
研
修
は
断
続
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
日
常
業
務
に
関
す
る
実
際
の
コ
ン
。
ヒ
ュ
ー
タ
利
用
の
始
り
は
、
昭
和
五
十
四
年
七
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
図
書
館
利
用
統
計
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
同
年
十
一
月
図
書
請
求
票
一
方
図
書
を
と
り
出
す
た
め
そ
の
一
冊
一
冊
に
つ
け
る
請
求
番
号
の
見
直
し
と
な
っ
た
。
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
関
連
し
て
貸
出
手
続
を
利
用
者
の
た
め
に
も
、
館
内
的
に
も
効
率
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
応
す
る
と
み
な
さ
れ
た
日
立
電
気
の
H
I
T
A
C
L
3
3
0
を
導
入
し
い
う
こ
と
と
な
り
、
当
方
の
そ
の
よ
う
な
実
情
と
目
的
に
最
も
適
研
究
調
査
は
す
で
に
始
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
図
書
館
業
務
に
そ
こ
か
ら
所
在
情
報
の
把
握
を
含
ん
だ
貸
出
管
理
の
電
算
化
と
管
理
業
務
に
ど
う
生
か
し
て
ゆ
く
か
に
つ
い
て
、
大
学
と
し
て
の
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
研
究
教
育
面
で
の
利
用
と
は
別
に
、
日
常
業
務
の
電
算
化
と
オ
ン
ラ
イ
ン
情
報
検
索
へ
の
と
り
組
み
す
複
雑
大
量
化
す
る
個
別
の
所
在
情
報
を
如
何
に
し
て
把
握
す
る
部
を
移
す
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
ま
ず
起
る
の
は
、
ま
す
ま
倉
庫
へ
の
保
管
委
託
が
始
り
、
や
が
て
本
庄
分
館
に
も
蔵
書
の
管
委
託
の
措
置
は
、
昭
和
五
十
四
年
に
始
ま
り
、
本
庄
分
館
竣
工
そ
し
て
前
項
に
述
べ
た
よ
う
に
、
学
内
別
置
に
加
え
て
、
学
外
熱
意
に
は
、
今
な
お
感
謝
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
な
お
こ
の
保
の
マ
ー
ク
ツ
ー
ト
化
と
な
り
、
た
閲
覧
課
の
熱
意
と
、
当
時
の
電
子
計
算
室
の
御
厚
意
に
よ
る
も
• 
J
O
 
f
 
の
電
算
化
に
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
は
担
当
部
門
で
あ
っ
し
た
段
階
で
は
、
借
用
の
方
が
有
利
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
対
す
る
大
学
当
局
の
見
解
は
、
す
で
に
本
庄
分
館
の
建
設
を
決
定
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と
実
際
の
運
用
の
た
め
に
、
|
メ
ー
カ
ー
側
の
ッ
ス
テ
ム
ズ
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
諸
氏
も
含
め
て
ー
ビ
ス
を
、
コ
ソ
ビ
ュ
ー
ク
・
ジ
ス
テ
ム
に
の
せ
る
こ
と
に
よ
っ
戦
後
図
書
館
の
歩
み
昭
和
五
十
六
年
よ
り
七
年
に
か
け
て
、
学
内
司
書
系
職
員
向
け
物
は
、
情
報
資
料
の
共
同
利
用
と
有
効
利
用
と
を
目
指
し
た
、
望
個
人
的
に
も
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
課
題
で
あ
っ
た
。
は
、
何
よ
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
新
し
く
つ
く
ら
れ
る
建
新
設
の
係
に
属
し
て
参
考
業
務
の
開
拓
に
従
っ
た
私
と
し
て
は
、
「
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
」
の
敷
地
が
正
式
に
決
定
し
た
の
て
効
率
化
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
昭
和
三
十
年
代
前
半
に
、
え
て
い
る
。
留
め
て
お
き
た
い
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
が
、
す
で
に
紙
幅
を
越
題
は
、
従
来
の
参
考
業
務
に
お
け
る
情
報
提
供
や
文
献
案
内
の
サ
思
い
起
さ
れ
る
こ
と
は
、
以
上
で
終
る
わ
け
で
は
な
い
。
書
き
ま、
,
 
と
オ
ン
ラ
イ
ン
情
報
検
索
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
問
お
わ
り
に
コ
ン
。ヒ
ュ
ー
タ
利
用
に
つ
い
て
も
う
一
っ
挙
げ
て
お
き
た
い
こ
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
の
積
極
的
な
研
鑽
と
実
践
に
、
大
き
な
期
待
を
寄
せ
た
い
。
は
、
将
来
の
た
め
に
も
プ
ラ
ス
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
込
み
が
、
な
か
し
何
ら
か
の
形
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
慣
れ
て
お
く
と
い
う
こ
と
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
図
書
館
員
が
ど
こ
ま
で
仲
立
ち
の
役
割
を
果
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
も
現
役
の
皆
様
日
立
側
を
含
め
関
係
者
は
す
べ
て
承
知
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
し
問
題
は
、
利
用
者
が
少
し
で
も
有
効
に
情
報
や
文
献
を
探
し
出
を
解
決
す
る
た
め
の
個
別
の
ッ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
体
的
シ
ス
テ
ム
の
一
部
分
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
目
前
の
問
題
前
の
五
十
八
年
四
月
に
は
、
参
考
室
に
D
I
A
L
O
G
の
端
末
機
を
そ
し
て
以
上
の
こ
と
は
、
直
接
的
に
は
新
図
書
館
の
た
め
の
全
U
T
L
A
S
に
つ
い
て
、
利
用
申
込
み
の
手
続
き
を
と
り
、
退
任
直
の
多
く
の
方
々
に
、
今
改
め
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
た
。
そ
し
て
五
十
七
年
十
二
月
に
は
D
I
A
L
O
G
,
Q
U
E
S
T
E
L
,
 
日
夜
を
分
た
ず
に
尽
力
さ
れ
た
方
々
行
う
一
方
で
、
料
金
制
度
に
関
す
る
実
態
調
査
を
行
っ
た
り
も
し
に
数
次
に
わ
た
り
、
海
外
の
デ
ー
ク
ベ
ー
ス
に
関
す
る
説
明
会
を
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改
革
の
最
中
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
私
の
在
任
中
を
含
め
て
今
し
、
個
人
的
に
も
仕
事
の
面
で
充
実
し
た
期
間
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
と
で
は
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
社
会
に
お
け
る
学
術
情
報
の
量
日
に
お
い
て
も
、
図
書
館
が
は
じ
ま
っ
て
以
来
の
変
革
期
に
相
当
書
資
料
の
増
大
に
伴
う
、
書
庫
の
。
〈
ソ
ク
状
態
へ
の
対
応
と
い
う
新
中
央
図
書
館
建
設
の
要
請
は
、
直
接
的
に
は
そ
れ
ま
で
の
図
に
は
十
分
な
時
間
も
経
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
図
書
館
は
今
な
れ
は
ま
さ
に
標
題
の
よ
う
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
う
。
余
り
に
過
ぎ
な
い
が
、
ま
だ
そ
の
間
の
仕
事
を
客
観
的
に
省
み
る
な
図
書
館
の
変
革
の
動
き
を
手
短
か
に
言
い
表
す
と
し
た
ら
、
そ
期
間
は
、
昭
和
五
十
八
年
六
月
か
ら
六
十
一
年
十
月
ま
で
の
三
年
も
な
く
、
走
り
ま
く
っ
た
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
長
い
図
書
館
の
歴
史
の
な
か
で
、
私
の
事
務
長
と
し
て
の
在
任
ー
ケ
ー
ツ
ョ
ン
活
動
の
徹
底
等
々
、
今
か
ら
見
て
も
息
つ
く
余
裕
矢
澤
酉
へ
の
準
備
、
新
館
計
画
に
伴
う
小
集
団
活
動
、
館
内
外
の
コ
ミ
ュ
コ
ン
ビ
ュ
ー
タ
利
用
計
画
の
見
直
し
と
実
動
図
書
館
か
ら
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
へ
ま
し
て
生
涯
の
仕
事
の
大
半
を
館
で
行
う
現
館
員
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
今
日
は
大
変
な
時
期
に
遭
遇
し
て
い
る
と
い
え
よ
う。
書
人
事
の
一
元
化
を
含
む
新
た
な
人
事
ツ
ス
テ
ム
を
求
め
て
の
試
行
、
組
織
機
構
の
変
革
、
本
庄
分
館
の
建
設
と
蔵
書
の
別
置
お
よ
び
完
成
後
の
運
用
、
テ
ム
そ
の
も
の
の
変
革
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
司
ひ
た
す
ら
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。
（
た
か
み
や
ひ
で
お
）
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
従
来
の
館
内
の
諸
体
制
や
シ
ス
へ
と
向
う
。
自
分
が
育
て
ら
れ
た
母
校
と
そ
の
図
書
館
の
発
展
を
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ハ
ー
ド
面
の
計
画
に
と
ど
ま
る
も
の
で
過
ぎ
て
帰
ら
ぬ
日
々
を
振
り
返
る
と
き
、
思
い
は
や
は
り
未
来
計
画
の
策
定
で
あ
り
、
そ
の
実
施
へ
の
諸
準
備
と
い
う
こ
と
に
尽
あ
る
。
何
と
い
っ
て
も
、
こ
の
期
の
仕
事
の
中
心
は
、
新
中
央
図
書
館
図
書
館
の
場
合
は
、
蔵
書
と
サ
ー
ビ
ス
と
の
内
容
こ
そ
が
重
要
で
ま
し
い
機
能
を
発
揮
す
る
の
に
適
し
た
も
の
で
あ
っ
て
欲
し
い
。
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